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年度 昭和63年 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年
利用冊数 113，136120，034122，353120，740120，814






庫内図書 8，870 11．5％??開架図書 1，403 71．0％
庫内図書 572 29．0％









文 教育 法 経済 理 医 薬「
貸出冊数 184433602 7772 5468117461988 1314
貸出人数 93041932 4572 2767 68751076 706
」 工 農 教養 医短 研セ その他 合計H貝出冊数 197264385 868 653 1572 1732 　　一79269





「 「法政7霞濟「『産業一一社会 教育 歴史丁哲宗 芸術 言文 丁入三　口口
利用冊数 30702380 26449591












学内 学外 合計 学内 学外 合計




新聞 9，809 990 10，799 1，239 1，劃
貴重書 1，480 4，917 6，397 165 209十　　374
マイクロ 287 62 349 128 22 150　　　｛AV資料 2，365 2，365 2，015 2，015
参考図書 2，348 89 2，437 1，443 54丁一「雇研㎝㎜r






DIALOG JOIS STN NACSIS－IR　　　　　　　FAIRS
L住数 87 27 3 388　　　　　　302
★OPAC利用状況
　　　　　　I　L　I　S＝図書館利用者用専用端末





4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
接続回数 195 129 143 211175 261 245 238131 256 321 249
接続時間 53 31 65 88 42 61 51 55 37 54 85 60
利用人数 121 83 100 128 115 149 156 151 85 134 162148
鴨．相互利用
　　　★他大学図書館訪問利用
　　　★現物貸借
　994件
1，426件
???? 借用　　404
謝絶上109
★文献複写　　　　　　　15，315件
　　　1〉対国外
??
出
貸出 578
　謝絶
｛　一　㎜　一　一
＿、型
3〉学内
2）対国内??受付 1，944（1，246）
謝絶 147（77）
受 受付 8，863（5，238〉
L付 謝絶 1，582（1，076〉
（〉内はNACSIS－ILLシステム使用数：内数
★複写形態別内訳（受付）
陣薦）∈憂』1姦』蠕劃
　マイクロフィルム　　　　　　　23，613シート
IX．土曜日開館に関する利用統計
　　　平日と土曜日の比較（開館日数1平日220日、土曜日37日〉
匡通図書貸出冊数（冊〉 　　　　　　　　　一普通図書貸出人数（人）
平日「王曜 計
39，9532，83742，790
塾　　142（平日の42％〉 182　　　77（平日の42％〉
（平成4年度京都大学附属図書館年間利用統計より抜粋〉
一7一
図書館の動き噸噸廟ゆ聯ゆ噸噸ゆゆ噸聯噸噸噸噸ゆゆゆ噸噸噸噸喰噸噸噸噸ゆゆゆゆゆゆゆ廟ゆ噸噸ゆ傘
近畿地区国公立大学図書館協議会シンポジウムの開催
　標記のシンポジウムが「高度情報ネットワーク時代の
図書館サービス」をテーマに平成6年2月9日、本学附
属図書館AVホールで開催され、学内外から129名の参加
者がありました。
　シンポジウムでは、最近いろいろ話題になっているイン
ターネットと図書館の関わりなどにも触れられ、熱心な質
疑応答も行われました。プログラムの内容は以下の通りです。
　「研究者と電子図書館」
　　　　京都大学工学部教授　　　　長尾　眞
　「情報ネットワークの進展と大学図書館」
　　　図書館情報大学教授
「電子図書館実験システムの開発」
　　　光華女子大学助教授
「京都大学図書館システムの現状」
　　　京都大学附属図書館専門員
原田　勝
谷口敏夫
隅田雅夫
雑誌目録担当職員システム研修の開催
　平成6年2月21日から23日にかけて標記の研修会が附
属図書館地域共同利用室で開催され、学内の部局図書室
から30名の受講者がありました。
図書館職員研修会の開催
　標記の学内研修会が「和古書の話」をテーマに平成6
年3月8日と16日に開催されました。3月8日の第1回
は人文科学研究所附属東洋学文献センターの勝村哲也助
教授を講師に迎え「和漢書」の研修が、3月16日の第2
回は総合人問学部の上横手雅敬教授を講師に迎え「和
書」の研修が行われ、のべ55名が受講しました。
す。
　大学図書館職員長期研修
　　　7月19日～8月6口：図書館情報大学他
　　　　松田博（総合人間学部）
　総合目録データベース実務研修会
　　　9月27日～10月22日：学術情報センター
　　　　忽那一代（附属図書館）
　大学図書館職員講習会
　　　l！月9日～ll月12日：大阪大学
　　　　渡邉誠（法学部）
　　　　池田千恵子（工学部）??? ???????、??????」??
目録業務システム専門委員会の開催
　本学を主査とする標記委員会（第3回）が平成6年2
月15日に附属図書館研修室で開催されました。本年度最
後の委員会となった今回は、前回までの討議の集約およ
び次年度の活動方針についての討議が行われました。
近畿北部地区国立大学図書館機械化連絡会議の開催
　平成6年3月ll日、7大学の事務（部）長、課長、担
当掛長等18名が参加して、標記の会議が附属図書館にお
いて開催されました。本会議は、近畿北部地区の図書館
システムとネットワークの現状や課題等について報告、
意見交換を行うもので、毎年開催（昨年は諸般の事情に
より中止）されています。
　なお、本会議のもとに実務担当者を構成員とする
「ネットワークシステム小委員会」が設置されており、
年に数回、運用上の問題等について協議しています。
研修への参加
　今年度行われた研修とその本学参加者は以下の通りで
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後
　前号掲載の写真のうち、蔵書印の押印箇所の適切でな
いものがあり、工学部のH教授よりご注意をいただきま
した。押印当時（昭和28年）の事情は詳らかではありま
せんが、貴重な資料を損ねることのないよう、今後とも
万全の注意を払うつもりです。
　図書館は電子化情報の出現などで大きく変わろうとし
ています。ご意見などお寄せください。（す）
記ゆゆゆ噸噸唯ゆ噸ゆ傘噸ゆゆゆゆ噸噸噸噸噸ゆゆ噸噸ゆ噸ゆゆ噸廟ゆ噸噸噸ゆ噂ゆゆ噸噸噸噸噸
　親しみやすく、図書館に興味を持ってもらえるような
館報をと思っていましたが、短い間でこれといったこと
も出来ませんでした。
　けれど、編集に携われて何かと興味深かったです。
　新年度を迎えるこの季節、気分を新たに今後は読者と
して静脩の発行を楽しみにしています。　　　　（は〉
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